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N u m . 6 2 . L u n e s 2 3 d e M a y o d e 1 9 0 4 2 5 c é n t s . n i í m e f o 
m LA PROmCIA DE LEON 
• Luego ar8ts.Al8*ldM y í3-v;-.'ctsTioM rccihan 
los números dál BOLJÍTÍH quo íomdpofldaiL al rtic-
trito, íi:;:uoniÍrán que so fíjs un «¡íinplftr on al c i í io 
de cost'uíuhra, tloada psr¿fi)iK«Má has&s, ol recibo 
dfll número sicruientt!. 
Los iíeci-eíftrios c o i á e r s n de C':actr?iir lea BOLK-
TÍMBB coJícr.iont.dcs ü r u e u a d a i a í ü i í ^ f i n « n s a i i u n -
¿ernaciún, í--tz iifibarí. TeriScurtc ÍK-ÍÍ ü'í-O.' 
Ba íioscvibe fta l a Impranta de la DipuTacióu provincial, á c u a t r o 
pitiaeítúj cineuoiít?- eéntimoa al trimeatrf!, ocho puftexR» ¡-X ñ-mim\x«t \ 
qaince pesetas »1 año. pasadas al solicitar la s u B C r i p c i ó n . IiOB pugon 
de f u o n de ia'e&pit&laa ítantn por l i b r a n z u doí fíiro ciutiio, a d m i -
t iándose Bolo scifos en las suecripoiODCH de t r i m e s t r e , y ún icamente 
por l a FRACOIÓ:; DK PSÓLTA que resulta. Laa aiipnripcioucf! atra^a-
a*s «e eobrnE COR. •vurcínto proporcional. 
Número-i suaUf.-s y^inticiaco cént imos d o p e í j o t n . 
ADVSÍÍ.TÍijS'Í.JÍA K D I T O K I A L 
Las riisposieionoa CÍR luo'nutoridadng, o.icepto tes 
quii B ü a u á inhtaneia de parto no pobre, se iucerta-
rí-u oiicialmenio; afiimiumo cualquier anuncia con-
cerniente al servicio nacional quo diuitmo do las 
ini?.mas; lo de interés partictihir previo el pago adíi-
l»üatado de ve ía te c ín t imon do peaeta por cada línea 
inserción. 
Presideneia del CansBjo de Ministros 
S . M . ol R E Y ( Q . D . G . ) y 
- A u g u s t a E e a l F a m i l i a . c o n t i n ú a n 
s i n novedad c u su impor t an t e 
« a l u d . " . . . 
" •, í.a¿»¿».dd"<Ka;a.da Majoi "* 
• ~ ' j " u Ü B I K U N O . DB.PltOVIMOlA-. . -. 
E H l m o . S'r. ' U h é c t o r g e n e r a l t í } » -
Adaimi>tfac''4a local, CÓLI* fjcB» 19-
deractual , 'mé'dicelo-lqiie.siffue: • 
. • . i l ú s t r u í d o ei 'oporttiuo expedien-
'. te on este Ministerio, cou iuutivo 
' de';.reeu:Bo-de a'zsda niterpuestu 
\ p'or.D." Victoria Vi l l a r , viuda do don" 
.-Gabriel BalDuef.'nr.contra, providen--
. c ia de est; Gobierno; de i 0 de Maríjo 
\ p róx imo '!p 'üsa(it), : 'desestimandú.,su. 
! ,rédl inniiCióri ' : . -do.qué sei'obiigE'se'ul 
;ÁyuotamV'íLfo-'do La-Boblu'alxpago' 
de 856,20 pesetas que ádetidabsi á su 
- dii'utjto.esposo por-la asistencin oié-
. d i c á á.er.ftrmba.pbbres', .désele l.'.de 
.' Eüe.ro'de.rSOO""A"<5 de • Octubre del 
misOjO a ñ o , s i rvasó V . S : reclamar" 
y remitir los- antecedet^tcíj del caeo 
j pqui rlo, de oficio", en coDocimie:1-
to.de l i s partes 'ntereiadss, ¡i l in de 
quo en e! " \-\¡ zo , de veinte dias, á 
contar (ieí-íio ' la publicifíüón en ni 
' B O U T Í N O F I O U I de - «sa 'p rov .ñc ia 
d é l a piesenteoiden, puedan alegar 
y próbeutar lo» documentos ó j u s t i -
ficantts que consideren conducen-
tes á su derecho.» 
Lo. que ?e hace públ ico en este 
BiaBTiN OFICIAL para conuoírmento 
d é l a s partes ¡ w e r e a i d a e . " 
León '¿1 de Mayo í io ¡001 . 
El Qolicrnador interino, 
ffVrnnndo Venero 
OAREETBEAS 
. E X P R O P I A C I O N E S 
Desigrario por este Gobierno o ¡ -
•vil el dia '29 del corriente, hora de 
los ocho y casa consistorial de Vega 
de Valca'rce, para verificar ol pago 
del expediento du expropiac ión de 
terrenos o cupados en dicho t é rmino 
municipal con I» c o r s t r u c o i ó n de 
los trozos l . " y ' ¿ . " d é l a carretera do 
tercer ordeo- do Atnbasiheí-tüS á los 
Pueotes de Gatiu, qi:e realizará r-l 
Pagador de Obras públ icas do esta 
provir .cia , D- ..Roberto Pastraos, 
acompañado del Ayudante D L a u -
ro. Fi tera , en ropreseotac ióo d é l a 
Adi í i in is t racióu, se ai.-uocia al pú 
biicu es nunipliHiíe' i i t ' ¿le.jo.precoji 
tuado en el »it" '61-n«l lieglamento 
dé 13 de Junio oe !87». .- " 
Leóti i V M Maye, d e ' l í / 0 4 . ' .. 
..r^ ' " Qobornador interino, 
F u m a n d o 1 cuero 
MINAS 
DON ENIIIQÜB CANTAL'iPIEUM V CKESPO. 
-', 1KQENIER0 JBFK DST DISTRITO MI; 
• :ÍEUO DK.BSTÁ PRÓVÍNCÍA. / 
•• Hago saber: Que por D. André s 
de Allende y Aloaso, veciníi de tían-
luícc-O.rtuel ls tVizesya), so ha, pre-
sentado dii flrGóbierjió'civil.de e í t a 
próvínciá," en el cía 9 riel mes de M a -
yo, á'. liis ntieve,, oí^a policitúd de 
legistro ,pidiendo 80. perte"nei"icii.'S 
para la mina de hierro llamada Oam-
¿««¿í . sita c-n t é r m i t o ' Monte-Aleje, 
dei pueblo dé Alejo, Ayunlainieuto 
do Ciémonee , y liúda por todos rum-
bas con terreno franco. Hace la de-
s ignac ión de las citadas 80 perte-
nenciáa en la forma tiguietitp: : 
Se tendrá por [-nuto de parti.'a el 
pie de un 6ibol s toado en el ceatio 
del corral cimero titulado «de las va 
cas,» y de ói en dirección E . se me-
dirán 30Ü metros, y .*e cn.'ocaiii ia 
1." estaca, de 1 .* á í . " 300 metros al 
N - , de V .* á 3.* 400 metros a!,O., de 
'3." i 4 . ' 2.000 metros al S., de 4. ' ¡i 
5." 400 metros al Lí . y de S . ' á la 1 " 
1 800 meti'ts ál N . , quedando corra • 
do el per ímet ro , tono cou relación 
al N . m a g c é t i c o . 
Y habiendo hacho constar este 
interesado que tiene realizado el de -
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por me-Jio del 
presente edicto para que en el t é r -
mino de treinta dias, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren c m derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado. 
s e g ú n previene el ort '21 del Reg la -
mento de miiiertri vigente. 
E l expediente tieim el n ú m . 3;3o4 
León 14 de M a y o de 1904.— 
E . GanHlapiedra. •' 
Hago, saber: "Que por 'D. And.'és 
de A l l e u d e y Alonso, vecino de San ... 
"tu'rce-Ortuolla (V.zcaya,) se ha pre 
sentado en .el Gobierno c iv i l de esta 
provincia , en eLd ia : 9 del mi?s de: 
Mayo, á las nueye.y un m u i u t ó , una 
solici tud de registro 'pidiendo'. 64 ' 
p e r t e ñ e n c í a s . p a r a la mina.de hierro 
llamada Campanil2.','sita en*térmi-
nos Péña -Cúr t i e l i a s , ' ; de l ; pueblo ;d¿ 
Verdiago, :Ayuat 'aü: ie i i tú-de Ciémo 
líes, y .liiida"'pór:todoB rumbos 'con 
terreno c o m ú n . Hace la ,des ignac ión : 
de ias c i tádas 64 perte.üeucius éñ la 
forma .siguiente: 
Se tendni por punto de partida 
.una cruz hecna éu la.parte úiás alta 
de la peña d é ' . t ' n r n é l l e s , y desde 
este p u n t ó eti;.dirf cción E : 5&*.N" se . 
mediriVn 200 metros, 'y ' s e : co luca rá . 
!ií 1." estaca, de i " . " á 2." al N. ' ' l&u 
0 . 1 .100: 'metrós , (!s 2 . ' i ai O. 
"ifi"-S; 400 metros,, de 3." á ' 4 . V » r S . ' . 
IS' E , : l'.liOü n ié t ros . de 4." á o." al 
E . l o ' N . 400'metros, y d-; 5".' á la-
1. " al N . ' Ib" O. 500 metros, quedan .' 
do cerrado el perimetro, y.rtfirieudo 
todos los rumbos al N . mag/. é t ico . 
Y habioudo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el dtí-
pósito prevenido po/ la ley, se h i 
aeniitirio dich:i suhoitud por decreto 
..del Sr . Gobernador sin perjuicio de 
terceio. 
Lo que se anuncia por medio'del 
presente edicto para que en e l t é r -
mh»!.' de treinta días , contados desde 
su fecha, puedan prfseutar on el 
Gobierno c iv - l sus oposiciones los 
que se 'consideraren' con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el ait . 21 uel .Regla-
mento do miter ia vigente. 
E l expediente tiene ol tuírn. a.íí&ñ 
León 14 de Mayo de 1904.—S. 
Cuntalapiedm. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía coiislitwcional de 
Reyero 
Por fallecimiento del que la des-
empeñaba se hallo vacaute la Se 
cretaria de este Muoicipic , dotada 
| cor. el haber anuol de 287 pesetas. 
Los aspirantes ú uicha pk-Zü presea -
taran sus solicnudi-s e:i esta A l c a l -
áia en e¡ piazo de quince días , con.-
tados desdo aquel cu que aprfrezca 
anunciada ea el DOIETIN OFICIAI de 
la provincia; , tortv.iuafio, el cua l , se 
p r o v e e r á . ' • ' 
... Reyero 14 de Mayo de 190;.— E l 
Áloalde.- l ia nué l Alonso. ' ' 
. 'Alcaldía consMucional de : > -
, -' Smta.Oolo'mba dé Cmueüo 
S e g ú n me participa'Jacinto Prada 
Diezj vecino de Ambasaguas, do é s -
te -Ayuntaaiiento, en la nuche d e l ' 
dia do ayer, 10 do Mayó," le fué ro-" 
bada de la cuadra", con fractura del 
icandado:-''q'ue tenia^lu puerta, una. 
'pollina dé edad- cerrada, pelo cardi- . . 
t-o, alzada ó ' c u a r t a s . ' p o c o más , con,-
rayas negras a ¡as .palet i l las , y bien., 
tratada; de¡u':uu. macho que estaba:, 
criando hace un iniís. , 
v So-interés.ii la busca y captura,de 
ios q u é l a tor/ga'n en su poder-. y q u é 
la.devoelvá 'n a s u . d ü e ñ o j ó q ü s j u s - . 
titiquen su - aeq 'uiFictóii para perse--*-, 
g ü i r a H.S cousau ' .es del hecho. 
- Santa Colouiba de Curueño á 11 • 
de Mayo d é : 1904.—El Aíca lde ; .Be-
rardoGl.Tejer iua . *•'.-;.-. - : : •"' r 
Alcaldía, constitucional de 
- IÜ Bnrgo 
Está de mauitiesto al público en 
la'Secretaria de este Ayuntamiento 
por t é rmino de quince ó ias , el a p é n -
dice al amilluramieato que ha de 
servir do base á los rcpartimieutoa 
de (u con t r ibuc ión rús t i ca , pecuaria 
y urbaoa para él añu de 1905. Den-
tro do cuyo plazo pueden los coct r i r 
buyentes Comprendidos en éi hacer 
las reclitmaeionirs que les conven-
gan y sean pertinentes.-
E l Burgo á i 5 de Mayo de 1601.— 
E l Alcaide, Tomas tíancoval. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios de la, Vahlnerna 
Recibidas las cuentas municipa -
les corresoondientes al ejercicio de 
1894 á 9b, oe la Superioridad, se 
hallan expuestas al públ ico por t é r -
mino de quince dias Ja Secreta-
ria del Ayuntamiento , doi.do los 
vecinos pueden examinarlas y ex-





procedente; pues ptecdcc co Feiéo 
üidos. 
PIUCKP de l> V i ! r i » f i D B 16 de 
Mayo de 1904.—El Alc t ide , Jo iqu in 
Rojo. 
A Icaldia constiivcional de 
Gordoncitlo 
FortDBdüB l i s curntca muoio ip i i -
les de este A3 ui ttrr.ietto forres-
p o ü d i e c t e B n ejercicio de 1903, se 
hül la t i (-xpuestiii- -A ( ú b l i c o por t é r -
mino do qui i oe OÍÍS eo la Secreta 
ria del miento, p ira que duraute di 
cho pltzu puedim f t r extrnibadiiS 
por eui;iitts vreincs lo deseto, pu-
dieudo ü d n c i r l(B l e p i r c s y rccla-
u . ü c i o t c s qne ett imen pcrtii «o tee ; 
s o v n l l e u d ó l e f que trai eoui ridte quo 
sean l i e ' q n i i ' c e di^'t ludicados, so 
los d a r á e.l noisi. oue cntn Fponda. 
ü o r d u D t i l l o 18 de M a j ó de. ¡gO-l. 
— E l Aicalüe, Gabriel Alonso 
Alcaldía constitucional de 
Villares de Órvigo 
" Sb halla t e i u ü L i i d o y expufsto al 
públ ico eíi la Secreta lía tíol A j uti-
tamieoto j o r t é i n i i L o de ocho diss, 
el Epé i dice, al aniil laramiento que 
ha de se iv ir de btee p ó r á la forma-
CIÓD de los repBttiniieotos .de t ú s t i : 
ca y urbana del a ñ o venidero de 
1905. á fin d é que los contr ibuyen-
tes lo exainirieu y pi'eeent'en las re-
.clamaciooee que crean ptocedeotes; 
pasado nicho. lóro . iuo no seriin ateu-. 
didás . • ' ; } • • ' " ' -
Villares de Orv igo Ifi'de Meyode 
,1.904..—El;:-Alcalile, Frauci tco . A l -
vares; 
V A lcaldía constitucional jlt., '.. . 
" Vallecillo • •• 
' -.' S e ' halla, vacante la plaza de.Se-
c r é t a n o s de'este Ayunta m i é u t o , d o -
tada coo.-la; c a n t i d a d - á n u a l de 530 
'pesetas, q u é se pug'arétrpor ttiines.-
tres vencidos del- presupuesto mu-" 
n ic ipa l . - "'..'-'-" '-. :• ;•' 
-Losvaspiraute t í á .ella p r e sen t a r án 
sus iustaucias docun ién t adas tío esta 
Alcaldía en él.-'ióiuiino de treinta 
días . ' '•' "'",.-V-;'."'•"••. •'.--..-•'.T 
.. Vallecillo 20 de Mayo d? 1904.-^ 
E l Alcalde, Joaquiu. Peí tejo. ., -
. ., A Icaldia constitucional de 
' - .. . . r Cubillos' 
- Se .hai lañ t e i t n inádas y expuestas 
al publico en la Secretaria de í s t o 
"Ayiií . taii ' ienlo por t é iu i ino de qu in -
ce dies, lus cuentas iminicipales de 
los ejeic ciosde .18H7 a 98, 1898 ¡1 
99, ' s f « . e s t í o de 1899, ,1900 y 
1901,1' Bu de que spau examinadas 
por.cuiintos cont-ribuyentis lo esti-
men coi.vouient' ' ; t ranscunido d i -
ch »-plazo, plisaran.á Is Junta m u -
nicipal para su exameu y apto 
baciúu. 
Cubdlos 17 do Mayo do ,1904.—Kl 
Alcalde, Pedro Pérez. 
Don Drisantn Rodiiíro, Alcalde, cons. 
tituci.jiial de La Vega iie Alrnanza 
H»gii saboi: Que por denuncia 
rielCM.ode ia Ouatdia c i v i l de A l -
manza, y denuncia también d é l a 
Junta adiniuietrativa del pueblo de 
Carr izal , por pastoreos abusivos de 
ganado lanar y c¡.briti, de la señora 
l.».' Dolores Dole, vecina de Puente 
A i m u e y , t é rmino municipal de Re-
uedo de Valdetuejar, se hallan pen-
dientes de t rami tac ión los oportunos 
expedientes que se refieren á los 
hechos denunciados, por no ser ha-
bida en su domicilio dicha F t ü o r a , ni 
persina que la reprtsente, Fegúu 
r o ü F t a de il ihgencii s practicnoas 
por la Alcaldía ue Renedo de Valde 
tuejar, ¿ quien se ha» dirigido para 
su 1 < t ficación y requerimiento. 
Y pora que tenga cumplido efec-
to, se la notifica, llama y emplaza 
por m e c o del presente anuncio en 
el IÍOIETÍN O n c i i i de la prcviucia, 
F e ñ i l a u d o el oia 81 del presente 
mis , hoia celas diez de la m a ñ a n a , 
para que dicha s e ñ o r a ó (K'rsoi.a le-
yalmeote ;;utur¡:;í.d3, cumpareaca á 
responder de l:.s cargtis que por re-
f-ridas d e i . u n c i i S F e b i g u e n , y de no 
verificarlo, seriin tramitados los t x -
peoienleseu la forma que proceda, 
acusíiudoln los hechos por r e i i c i -
dei c í a , según ha sido leqnerida 
La Vega deAlmauza a 16 de Mayo 
de 1SU4 —Cnnau tu " l ludr igo —Por 
su mandado, SJtlehor Osle. . 
* * 
D in Crisanto Kridrigo, Alcalde cons-
titucicrial de La Vega de Alnianza 
' H i go sabei: Que por esta A l c a l -
día se sigue exped»e;ite de ejecu-
ción de 15 pesetas de multa contra 
lá Sra. D." Dolores Dole, .vecina de 
Pu'-nte A l m u c y , térn. inu luunicipál 
do. Renedo de Valdetuejar; por p 'K-
tt.re'us ite ganados, lanares y cabrii.s 
en el "monte de Corr zal , cuyos ex-
tiptnos se hallan c-nfirmados en el 
expediente llevado á efecto; y r e s ú l -
tai do que dicha, señora no' ha sido 
haiíada en so domicil io; ni persona 
que la lepreseute; . s e g ú n coasta de 
iiiligeticias' pí 'acticaiías eii la Alcul— 
dia:de Reñedo dé Valdetuejar, d o n - : 
de se ' remit ió -exhorto v copia de 
'providencia para5 su notificació:j'¡ se 
i a cita; ' l lama y emplaza-.por;- medió; 
deKpresento edicto,- niser.tp' en el 
BOIETÍN . OpiciAt, para que dentro 
del tórmiui ' -dé qujuce/dit's, después 
de su . inserción, comp.uézc.-j.á sa-
' í i f f t C e r J í referida m u l t i . y cá>g-os 
que por el iod icadó ' objeto puedan 
rtsultar, y .de no verificarlo.'i-e ps -
•toiti.el"expeliente al Juzgado mu -.. 
• nicipal para su e jecución , parándola 
tonos los.periuiC 'os. . • , ' . 
'• Lü Vega de Altnanza á 10 dw' Mayo 
de. 1904 —.Criea'.to Rodrigo.—Por 
.80 manaado.'Melchor OsJÓ. '" • 
" •' Alcaldia constituciqml-dé? . 
. • 1 Cebanicó ' "..": . ' 
Fom.iido p'ir la Junta . pericial 
amillanidoia de este Ayoiitamieti to 
el apéndice, al amillarauiicnlo que 
ha de servir de base ¡i la derram-, oe 
la contr ibución tei'riLonal en c l a ñ o 
d c i S O S . se. halla expuesto al públi-
co en la Secre tar ía ' nii inicipal por 
t é rmino de quince días . Durante el 
piefijado plazo pueden interponerse 
las r ec lamac iüuesquefo .c reau l-.por-
tunas; trai.scurriao que sea no se-
rán atenaidas. 
Cebanico á 11 de Mayo de 1904 — 
E l Alcalde, Florencio Fer: ández 
ANUÍ .CIOS OKIOlALhS 
Don Pascual Genir Arb izn , segundo 
Teniento del Regimiento Infaute-
ria de Badén, nún .e ro '¿4, y Juez 
iDStiuctordel expediente que por 
falta do i n c o r p o n c i ó n d filas se le 
signe «1 recluta José García Fon 
teiva. 
Por la presente requisitoria llamo, 
cito y emplazo al recluta do esto 
Regiiniento JJSÓ G a r c u Fontelva, 
natural deValcul l lodeArriba, A y u n -
tamiento do Vil lafrsnca, provincia 
de León, hijo de í g u s t i n y do Do-
lores, de ofic.o jornalero, su estado 
soltero, su estatura un metro . 800 
mil ímetros , y cuyas señas psrticu 
lares se iguorau, para que en el 
preciso té rmino de treinta días , con-
tados desde la publieacióa do esta 
requisitoria, comparezca en este 
Juzgado militar, á mi disposición, 
para responder á Ies cargos que le 
resulten en el expediente que por 
falla de incorporación á filas se le s i -
gue; bsjo apereibimiooto, de que si 
no comparece en el pLzo fijado, se-
ra declarado en rebeldía, parándole 
el perjuicio a que haya iugar . 
A FU vez, en nombre d i S. M . el 
Rey (Q. D. G,) , exhorto y requiero 
á toa as las autoridades, tanto c i v i 
les como militares y do policía j u -
dicial , para que practiquen activas, 
diligrtucias. eu 'busca d e l referido 
individuo, y, caso de ser. bailado, lu 
remitan en clase de. pre^o. y .eco 
las seguridades couveoisntes, á este 
Juzgado militar y <• mi disposición; 
pue.'iosi lo longo acordado eu d i l i -
gencia de este día. 
Dada en Logroño á 9 de Mayo de 
1904.—Pascua! Genir. 
Don Pascual Uenír Arbizu , s e g u í -
do Teniente del Regimiento In-
fantería de B i i l e . i ' . uúm '¿4, y Juez 
. instructor, del'.expe'dienteque'por 
taita iio incsrporác ión á filas se le' 
• . Sigue al recluta J u a n Otero Otero. 
Por. !a p résen le .requisitoria Ha-
mo, cito y emplazo'-»l recluta de es' 
te Régiipiento^Jua.i' Otero Otero, na . 
.turai Ué Palacios oel Sd (provincia 
de Leóñ.) hijo.oo Manuel y.de J113•,• 
ná. de oficio labrador, su estado «ql-, 
tero,.,taila;un m.etrd.y 590 mtlime-' 
f us,, y c i l l a s senas.particoiarts^se 
ítesconóc'éu,' para .que oa ¿1 preciso: 
t e imiñp de't ' reiuia días, cdtitados 
ueede l a -pubí ¡cac ióu , ,de ' e s ta r e q ü t - : 
Bitoíia coWpárezcá ¿ u ' é s t e l J u z g a - -
do militar 4 mi i'lispos.ióiói.i; pa ía res-
ponder á i o s cargos qu-..;lé resulten-
:eu el . é x p e d i e n t e ' q u e : por- falta de. 
incorporaciou á fi.es se le sigue; b»jo 
apercibimieu to, que s i n o c u i n parece 
éu el plazo, fijado, será "decla rado reT 
beldé, .paféúdule. el perjuicio á ' q u e 
haya lugar. V . i. .*•"-'• • • ís>.- '. -'¡ 
A su rvtó/..é>r;'al>mb'i;ede.S;--.Ít.-'-el; 
Rey.(Q. D.. :G.); ;exhórto.y -requiero 
a:todas.h.s ¡.uturidaiiés, tanto c iv i • 
les como miliiár'i-s j - de policía judi -
cia l , p«:ra qiie..|'irac't quen -activas 
diligencias en busca o'ei referido in -
U i V i ü u o / y c.ss'j (le ser .hillado. lb;re-
.u»tari en ciase deprsso. y corf.las se 
gurioaoes coii\-eiiieutes', á e s t ü Juz -
gado mni t i r .y ft mi a ' sposict iu; pues 
asi lo tengo acor j a d o en di l igencia 
en este d ía . 
Dada eu Logroño i 9 do Mayo de 
1904.—Pascual Genir . • 
Rtptisiloria 
Don José S-gardía y Sagardia. Ca-
pitán Ayuüaut-'. del sexto Batallón 
de Artiílcrla de plaza y Juez ius-
i ruc torde l expediente seguido eu 
:'-"?rigiiacióti del paradero del re 
Cinta de este BitaJión, Gumersiu-
do Gómez González, que faltó á 
la coaceu t rac ión ordenada para el 
día l . " de Marzo ú l t imo . 
Por la presente requisitoria, l l a -
mo, cito y emplazo al mencionado 
Gumersindo Gómez González , que 
fué alistado por el Ayuntamiento de 
Vi l lobl ino, provincia de León, para 
el reemplazo do 1902. natural de 
Rabanal de Abajo, Ayuntamiento de 
v iüab l ino , p rov iocu do León, hijo 
de Pedro y de Msria A i ge la . toite-
ro. de '¿2 años oe edad, de t ficio la 
brador, estatura un metro 680 mil i 
metros, cuyas señas personales se 
ignoran por no constar 00 su t i l i a -
cióu or ig inal , para que en el preciso 
té rmino do treinta d ías , contados 
desde la publicación de esta requisi-
toria en la Qacet* de Madrid y lic i u • 
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
comp. t re¿c i ante este Juzgado m i -
litar para responder a los ca-gos que 
le resultan eu el iedicado expedien-
te; bajo aporcibimiouto, de que si uo 
comparece eii ei plazo citado, será 
declarado rebelde, parándole el per-
juicio á que haya logar. . 
A ' a vez, en i.rinbro de S. M . el 
Rey (Q. U. G.) , exhorto y r .quieio 
á todas las aiuondudes, tar to c i v i -
les como militares y do policía j ud i -
c ia l , par; qu'o priictiqoe.'i activas 
di l igenciasen busca dei ref-ridd re 
cluta Gumersindo Gómez González , 
y en casó de ser habido,' lo conduz- , 
can en calidad do preso a l ' cú .a r le l " 
que ocupa la fuerza del sexto B j t a -
llou de Artillería do plaza eu San Se- , 
bastión y á mi d e p o s i c i ó n , pues asi 
lo tengo acorJailo-e» d i l igenc iado . , 
esto día. • • ", -
Dada no S¿B S-.bís!.ián á 11 de 
Moyo de 1901.—José Sagardia. 
Don Bernabé- I h l ñ e z . Ubis, - pricner . 
....Teniente.dtíi Rágfimiaot» luf in te- -' 
-' ría dé _Bi!lén;:'fú:n-.''-2Í,';'y Juez" ' 
instructor u'ombradq por e r s e ñ o r ', 
; C ó r o n e M e l cciíttio para la fo íma- l ; , 
r'.- cióu de expediente al soldado de l ' 
• mismo, Nicanor .Ródr ígüéz . .Gar -
;.,";cíá, que c u b r i ó : c u p o ' j ) o r d a - Z o n a ' '.' 
.' dé Le'óaVpor la f i l t a ,de concentra^ '. 
cióo á ' f i ias;" . ~ V-...V "„-/.•_ ..'-':"•'•• 
. ".Por l ap resé i í t e réquisi tor ia l lai i io, . 
c i to 'y .einpliizo! al -susodicho Níci:-. •', 
ñor l íadr iguez : G a r c í a , ! natural";de. 
Garaño , provincia.de León, avé'ciu-
dado éu el "pueblo'de.su cacitnieuto, . ' 
Juzgado, de : príinora 'i'ujtan'ó'iá de ".-
Muriüs. de" oficio labrador, 'y: c u - . 
yíis'ée.ñas.';partic.uiares.:se' jg-.óor'ón, 
para que en ol p réc i sór té rmiuo- de'••'.'' 
t rei i i ta, días, ¡r contar." de sde - l á pu-
blipaóióo.d'e' esta requisitoria eíi :la r 
Oaceti de Madrid, se presente 'en 
este Juzgado de i : s t rucc ión , sito 
en.el.cuarto de banderas del cuar-
tel que ocupa el Regimiento, para 
responder d ios cargos que. lé resal- . 
tan.por la . fdta dé concen t rac ión á 
filas. - ' 
A FU vez, en nombro de S. M . el 
Rey (Q D. O.), exhurto y requiero 
á tonas las autoridades, tanto c i v i -
les como militares y de policía j u -
dicial , p i ra que practiquen ac t i -
vas diligencias para lo busca y cap-
turo dol referido soldado, y. caso de 
ser habido lo remitan ea calidad de 
preso y con las seguridades conve-
nientes al cuartel que ocupa esto 
Regimiento, donde se le s egu i r á el 
perjuicio á que haya iugar. 
Dada en Logroño á los once días 
del mes de Mayó do mi l novecientos 
c u a t r o . — B e r n a b é I b d ñ e z . 
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Art..;(i/.°;' Quedan' derigsdas todas los. dispcsicionss qué se , 
"üpoi-ga¡':;ái p résen te decreto:; 
.Mlidpid^-de'.'AgüStb-de") 874'—FRANCISCO. SERRANO. 
. b i s t í o de R í c i m á i , Juan Francisco• .Camacho'y.' • 
- E l M i - , -
'Real decreto de X'2 de Oduire deXMvi. dechrando, i¡%e~correspon,- . 
: _dé«, ti la:L/ltsiaJns frutos'-dc-ttis jcnpelíaníis hasta, la conmuta-' 
ción dé rentas ó rcdenciók 'de cargas, etc. : \ \* 'T. 
~, :• Oa eüpíorrniil\íd con lo .piopwsto por ol ldinis t to de Gtaeia y 
-,-Ju¿tieia.:y de npuerdo con el Cuáwtjo de Mioistrós, con el Con, 
sfijo.aü liríi-ado y con eí &l. Uvdo. Nnucio de Su tíactidmi;. 
En riomh'rc de Mi Augusio H.jo el Rey D. A . fonso-Xt l I , y 
como l¡ei/<a Regevtéde l U-ÍIH-, 
Vf.1-^0 en d e c e l a r lo piauierrt.e: 
Art iculo 1" Tanto los frutos de las cnprlionias «ubats te t t tes . 
coma los de aquellíis otras que deben desaparecer luego que se 
haga lu adjudicación de lo? b-i-i es á los parientes que los de-
ihondarou untes del ' ÍS de. Ni-vicmbre de ISáli h is ta lu conmu-
taiiióu de rentas ó redeuc.óu d.-j cargas, correspond-.m exc ius i -
vamente A la Igldsin, la ;cual lu» percibo y aplica por el Pre-
lado respectivo, á quien iucu r.be delegar la admia i s t roc ióu y 
cubrsír las eueotos. 
Art . 'J." T.'das las cuest ioüi i í i 'H'itivas á la odmuiis trEción 
y entrega do frutos da lo* b e is-» Je c ioal laa ia i i . a d m i - á s t c a t i -
vas por los Kvdos. ProUdos ó delegados eorrespon '.00 á los 
Trilmnales ec les iás t ic i s . que Jaula A salvo la competencia de 
los Tribunales ordinarios para r.onoeef y f i l i a r acerca del me-
jor derecho ¡i la propiedad de dichos bienes. 
Dado en San Sebastian, á 12 de uctnbro do 1895.—MARÍA 
CRISTINA—El Ministro de ü r a c i a y Justicia, Francisco Romero 
.y Rohiedo.—(Sácela del 15 de Ojf ubro.) . 
•Btt/lamento orgánico de la Administración central de la Hacienda 
pública, aprobado por Sealdecrelo de 25 de Agosto de 1903 
ARTÍCULOS 1.*, 2." Y 5.° 
Articulo 1.° La administración superior de todos los ramos 
"de la Hacienda pública corresponde al Miniitro de Hacienda. 
brés 'de la geuerVlidad de las gentes FU las poblaciones aglome-
..radas de otra clase, ya siüi en ¡a parroquia en que esté tai dada" 
-' la C H p é i l a m n , ya en cualquiera o t r i que coi-vii.iere más dentro • 
de la ríiisrna p o b l á c í ó n . • '..-•' " / ^ 
, .'- El Diocescno d ic ta rá aiHe Notario', y e:: papel . .dé eficio, el 
correspondiente-auto capónicS,. que,. '4 les efectos correspim.v 
dientes, se uuini i la ,primit iva fur-dación de l a - c a p e l l a n í a , de- 'j 
bieiido' extenderse en el propio ¡¿ello l«á , copia . or iginal : que ha 
dé Hich'vaise c i i la' parroquia del.territorio. en que se fiiudare. 
• . A i t . 88. ' Las lon.tas iie las cape l lüu i í s que se declaren i - c o o -
gmas por «u to dictado en la f i r m a pieyonida eri_«rparrí'f.i.»a.--
tenor, pertoi e'ceriirj al -acentipio comú: i .de q u é ifata - el tirt. 10 
del i'oi.i-ei ie. 
Eí D:ncesauo. oyeódo ¡uf i t rnet ivamente ti los patroiti.s.'pro. 
cede/,-) ¡\ decretar la unió,'; d e d o » ó más de lo propi» ciase, «e -
g ú u se:¡ necesario, partí consMtuir 110a congrua a:ur;S fio 'i.000 
reales á ío ineuos. llMinaruío p:ii-a el disfrute de ella los que pol-
las respectivas fundaciones tuvieren derecho, y cstabiecieado 
para el ejercicio del p i u r c ato activo los tumi s correspaudieri-
tes, s e g ú n lo dispuesto en ií).-iio art. 16 del Convenui. La « n o v a 
capellu-.ia se C K t a b b c o r á f;!i la paricqnia, s-ictuarin, ermita ó 
capilla que los Diocesanos cr -an m i s á propósito para la 'mayor 
comodidad y mejor servi.-ui de los fieles. 
A d e m á s de )»y mÉjoias i];;tí O;J USO do h de íegocióo apostó • 
lies erenu con venie-. te h .cer ea las í u n c l a c i o L e s de 1:ÍS capel la-
nías u-jidas, y de expresar ea >'l auto lo terminantenset.ti) d'm-
puesto en los articules 17 y 19 del Conve: ni , se coi s i s n a r á n 
también los estudios y los tí^miis reqnisiti-s, calidades y obii-
gaciones qu^ los Diocesanos estiman oportunas, tenien'to pre 
sentes las indicaciones hechas en el articulo precedente respec-
to ue la ceieoracion ue nusa no aioa en las potaciones r-grlco-
h s y ¡ le las llamadas de hora ó de punto en les de otra clase. 
A! auto que provean los Diocesanos se a g r e g a r á n las funda-
ciones y d e m á s documentos pertenecientes á las capel lanías 
unidas, obse rvándose lo qno respecto de las declaradas con-
gruas sf dispone en el páriv.f > tercero del a r l . 38. 
A r t . 40. Hasta tanto que tergn cumplido efecto ia eos mu-
tación de los bieae*. cootinuarAn en la adminis t rac ión d é l o s 
mismos los Capellanes ó personas á quienes por la fundación co-
rrespondiere. 
No obstante lo dispuesto ea l a fundac ión , ea uso de ladele-
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-damente én sú .casó .áqq^l ta renta. A esto ' B q ; h i r á u los Dioce-
sanos, por conducto dal M.ibisteno de Gracia y Jus t ic ia , . la re-
c l a m a c i Ó D debida, hiiyuso ó~no hecho ¿ t í t a r io r inen te ' y exista ó 
no expnduín te en s i i ruzóo. • ' 
Ar t . 5í) Los mismos Diocesanos h i r i ó directamente las re-
clamaciones oportunas a los patronos ¡i quienes se hdjndicó 
f par te de' los bienes de-lti Comuoidnd; ó los particulares del be-
neficio, si los hobiese teoid-». cuso de no cumplir ellos mismos 
la dispuesto en el capitulo II; en la iateligencin de que por falta 
do tal cu inpüui ieu to . u-iemós d-i las cargas especiticas mera-
mente ec les iás t icas , se ü-iu ae considerar como tales para este 
solo efecto, en razó 1 :t sus d ivc sa s ubiig-icioaes como m i e m -
bros de la GomuDidad, el importa do la ooagroa sinodal dé or-
denación' . • 
Ar t . 60" Verificada que sea la r eorgan izac ióu .de los Comu-
nidades ó Cabildos de Bíoet íc iados coai l ju tor ís . con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 11 del Ka i l decreto do 15 da Febrero ú l -
timo, los. Diocesanos ordena.-áu la t raslación i otra parroquh de 
los Ecónoaios coadjutores que actualmente perciben dotac ión 
del Estado y que h^n de cesar en este cargo por deber desem-
peüarlo la Comunidad ríe Beoefíniados coadjutores. 
Ar t . 61. Hasta que tenga efecto la reorganización indicada 
sólo se proveerán en economato las Coadjutor ías actualmente 
•existentes ó que se establezcan en el arreglo parroquial. 
Ar t . 62. Las inscripciones intraosforibíes en que se subro-
gan lus bienes, derechos y acciones de las Comuoidades se ins-
cribirán á nombre de las mismas y so e c t r e g a r á o a los Dioce-
sanos para que dispongan su custodia y conservac ión por las 
propias Comunidades ó de la macera que estimen m á s conve-
niente; en cuyo ú l t imo cuso deberán entregarse oportunamente 
á su respectiva Comuciidad los cupones para su cobro. 
CAPÍTULO VII Y ÚLTIMO 
DE .IA EXPEDICIÓN Y CUjTODIA DE IAS INfClUPCIONEi INTRANS-
FERIBLES 
Art . 63, Reunidos los t í tulos de la D;uda pública, y antes 
de darse por terminada la fundación de la capel lanía , d i spondrá 
el Diocesano la remisión -le lós mismos, con las f jrmalidudes 
debidas para evitar toda contingencia, á la Dirección de la 
, g lo / i ' las bases esenciales,eor.sitriiadas en el CoLiyanio p a r í las . 
a c t ú a l m e n t e existcutes: J " ,.-
C A P I T U L O V 
DEL ACERVO, PÍO COMÚN PARA FUN0AR CAPE,LIÁNÍA3 , DE UBRE N0M-
URAMIENTÓ DE IOS DIOCESANOS 
A r t . 47. Además de los fondos que pertenecen á-.cste o c í r w 
pió común, s e g ú n el art. 18 del Convenio; los Diocesanos agre-
g a r á n á él la parte todavía dispooiblede los. t í tu los de toda c l a -
se de Deuda del Estado que, e > repre rea too ióa de On.-poraeiooes 
que han dejado de exist i r , les han sido ó fuerqu entregartos pol-
la Dilección de la Deuda pública para levantar , las caigas me-
ramente eclesiást icos á que estaban afectos los bienes de que 
dichos t í tulos p-ocediau. 
. Ar t . 48. Siguiendo ol espír i tu dé los articules 39 y 4ó del 
Concordato y lo establecido en el Convenio adicional de üb de 
Agosto de 18ÓU, se t r a t a r á amigablemente entre el Gobierno, de 
S. M . y el U . Rvdo. Nuncio Apostólico para establecer pruden-
cial y alzadamente lo que proceda respeclo de loa 'particulares 
4 que se refieren los diversos números del párrafo soguodo, ar-
t iculo 18 del presente Convenio. 
Una vez acordado el n ú m e r o de inscripciones intransferibles 
que por dichos conceptos bu de entregar el Gobierno de S. M . , 
se des t inará al acervo pío de que se trata la parte correspondien-
te á cada diócesis . 
A r t . 49. De la misma manera se t r a t a r á con el Gobierno res-
pecto de las cargas purumeote ecles iás t icas que gravaban los 
bienes do los estableciraieutos de beuefieeocia ó inetrncoióo pú-
bl'Cu y otros aná logos , á fin ue que se porifi-a ü disposición del 
respectivo Diocesano el conespoudionte n ú m e r o de iosenpeio-
nes iutraosft-nbles que en representación ne sns bienes se han 
entregarlo ó entregaren á los ursino-, ostablecioiipiitos. 
A i t . 50. Tamb'.én corresponde á este acenopio: 1.°, la mitad 
del importe que poi razón de cargas purntneiitu eoít siást.icas se 
hayan abonado por la Dirección de la Deuda á I TS familias á 
quienes ee hubiesen adjudicado los bienes, derechos y acciones 
de los capel lanías ó b>neficios que no correspondan á las C o m u -
uidadi.-s de [ienefiüiados coadjutores de ia antigua Corona de 
A r t g ó n ; 2.", todo el importe que por el mismo concepto de car-
